




Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis 
mampu menyelesaikan seminar hasil tesis ini yang berjudul “PENGARUH LATIHAN 
VARIASI LADDER DRILL DAN KOORDINASI MATA-KAKI TERHADAP 
PENINGKATAN KETERAMPILAN MENGGIRING BOLA PADA PERMAINAN 
SEPAKBOLA (Studi Eksperimen Latihan ICKEY SHUFFLE dan X-OVER ZIGZAG pada 
Siswa Klub Sepakbola Grogol Kelompok Umur 14-18 Tahun Kabupaten Kediri)” dapat 
diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  
Penyelesaian tesis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan 
dari berbagai pihak, maka berbagai kesulitan dan hambatan yang timbul tersebut dapat 
diatasi, namun penulis sungguh merasa bahwa pasti saja ada kekurangan dan kelemahan 
dalam penulisan ini. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis sangat mengharapkan 
bimbingan, saran, usul, dan kritik yang membangun.  
Pada kesempatan ini penulis juga menghanturkan terima kasih yang tak terhingga 
kepada yang terhormat : 
1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S  selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang 
telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Prof. Dr. Mohammad Furqon Hidayatullah M.Pd. selaku Direktur Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd. selaku Kepala Program Studi Ilmu Keolahragaan 
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta sekaligus selaku 
pembimbing II yang telah memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis untuk 
mengikuti pendidikan di program studi Ilmu Keolahragaan Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta serta secara seksama dan dengan penuh kesabaran 
dalam mencurahkan pikiran, waktu, serta tenaga untuk memberikan bimbingan sampai 
tesis ini dapat selesai. 
4. Prof. Dr. Sugiyanto sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, 
saran, masukan dan koreksi dalam menyusun proposal tesis. 
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5. Rekan-rekan program studi IOR angkatan 2014 yang telah membantu dalam proses 
penyelesaian penulisan proposal tesis ini. 
6. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 
bantuan dalam menyelesaikan penulisan proposal tesis ini. 
Terakhir penulis berharap, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan balasan-Nya 
kepada mereka dengan yang lebih baik. Amin. 
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